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Ich konne auf nelne1 letzten Bxief zurtick. Torgestern begab ich nlcb
nach Turin und besplach die Schwalz I sche ,A.nge1egerlel.t nit !r. Ijucia=
no trlob. !T bebauptei, es gebe ein sicheres lSlttel-, un Schvarz zur
YernuDft su bringerx, nAD]-lcbr dass Sle einen Rechtsanwalt dle YoLl=
x0acht erteller, Sie zu vertletea, UID Scbrdarz vor Jeder von Ihnen nicht
autorislertetl Publlkation zu warnei., Einaudi kann selbst die lnAeleAen
heit bel seinen RechtsarMalt einleiten ural Te"folgea (aber dieser wfu'=
de in threm Nanen ha:$.e1!, xinaudi wAle nur llittler), fn diesen tr'a1le
sollten Sle a]-so an ninaudl eine Vo].lmaeb.t f{r
lrrocato Giova4ni Fexrell
Yla XI Settexob"" SrOOr*O
schlcken. Damit w6re die Sache erledlg-t, den]] Scbwa"z kttnnte nach die=
ser warnung nlcht eige rnechtlg hand.eln, es sei derur, d.ass er dle fti1:
llrr3 gewlss katastrophalen Folgen 1I! Kauf nehmen w111. Ich b].el.be aber
lach wi.e vor der lvle inu.!.g, dass eE in der gegenwgTtlgen lage yiel- bes=
ser i45re, elue autorisiercte Uebersetzurg von reeschichte und trIe9ge+=
bel'usst66i[t herauszugeben, gerade u& den Unfug, den nan da-roit *ftff,
ein Xlde zu setzen. Uttser gurlner trrreund, den ich geetern 1n Mailand
traf, ist auch dleser Meinung, und eT watce bexelt, die ndtige llnlel=
tung -fallLs Sie sel-bst keine fJust d.azu baben- zu schrelben.
uit besten Gruss auch a.n Ihl'€ Srau
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